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P E D R O C A R B O N E R O C A N O 
Universidad de Sevilla 
R E S U M E N 
La lengua posee u n ampl io conjunto de unidades y mecanismos para la 
expresión del espacio y del t iempo. Toda situación (S) espacial y temporal se 
localiza a partir de u n punto de referencia (R), el cual puede estar inherente en 
el signif icado de ciertas unidades y, por otra parte, puede ser instaurado en el 
contexto comunicat ivo. En todos los casos desempeña u n papel importante la 
perspectiva del hablante y sus relaciones con los otros componentes de la 
comunicación. Entre los diversos t ipos de relaciones que contraen R y S se 
encuentran la or ientación dimensional (hor izontal o vertical) y la or ientación de 
d inamismo (estática o dinámica). Examinando estas relaciones se observa que 
la coordenada espacial tiene capacidad para generar perspectivas análogas a 
ella en la coordenada temporal y en otros campos nocionales. 
P A L A B R A S CLAVE 
Espacio, t iempo, p u n t o de referencia, deíxis. 
A B S T R A C T 
Language has a w i d e variety o f units and mechanisms for space and t ime 
expressions. Every situation (S) is ident i f ied f r o m a po in t o f reference (R), w h i c h 
can be inherent in the meaning of some units or be established in the c o m m u -
nicative context. In all cases, an important role is p layed b y the speaker's pers-
pective and his relat ionship w i t h the other communica t ion elements. Even 
t h o u g h many types of relat ion exist between R and S, this paper centres its 
analysis on d imension (horizontal or vertical or ientat ion) and dynamism (static 
or dynamic orientat ion) . W h e n examin ing these relations, one can observe that 
spatial f ie ld is able to generate analogous perspectives in t ime and in other 
notions. 
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K E Y W O R D S 
Space, t ime, point o f reference, deixis. 
R É S U M É 
La langue possède u n vaste ensemble d'unités et de mécanismes pour l'ex-
pression de l'espace et du temps. Toute situation (S) spatiale o u temporel le est 
localisée a partir d 'un point de référence (R), qu i peut être inhérent dans le sig-
nif ié de certaines unités et, d'autre part, peut être établi dans le contexte c o m -
municatif . Dans tous les cas, u n rôle important est joué par la perspective d u 
locuteur et ses relations avec les autres éléments de la communica t ion . Parmi 
les diverses sortes de relat ion que R et S acquièrent, o n trouve l 'orientation de 
d imension (horizontale ou verticale) et l 'orientation de dynamisme (statique o u 
dynamique) . Lorsqu'on examine ces relations, o n observe que le champ spatial 
est capacité pour engendrer des perspectives analogues dans le champ tempo-
rel et dans d'autres champs not ionnels. 
M O T S - C L É 
Espace, temps, point de référence, deixis. 
0. I N T R O D U C C I Ó N 
El e s p a c i o y el t i e m p o cons t i tuyen d o s c o o r d e n a d a s f u n d a m e n t a l e s 
pa ra exp l ica r el s i s tema funcional d e la l engua , p o r su ín t ima implica-
c ión , t an to e n los r a sgos significativos d e las u n i d a d e s de l c ó d i g o lin-
güís t ico , c o m o e n el v e r d a d e r o y ú l t imo s e n t i d o d e los mensa j e s q u e se 
p r o d u c e n e n los ac tos d e hab la . 
En cua lqu ie r s ecuenc i a l ingüíst ica e l a b o r a d a p o r u n h a b l a n t e c o n 
i n t enc ión significativa p o d e m o s e n c o n t r a r d e m a n e r a hab i tua l re feren-
cias e spac ia l e s y t e m p o r a l e s , i n c o r p o r a d a s e n el s ignif icado d e las un i -
d a d e s funcionales , referencias a t ravés d e las cua les el mensa j e c o b r a 
s e n t i d o a n t e el o y e n t e . 
En el p r e s e n t e t rabajo q u e r e m o s mos t r a r q u e u n e l e m e n t o c lave pa ra 
el análisis d e los rasgos d e signif icación d e la l e n g u a e s el punto de refe-
rencia (R), e n t e n d i d o c o m o a q u é l e n re lac ión c o n el cua l se ub ica la 
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situación ( S ) , e s t o e s , e l l u g a r o m o m e n t o s e ñ a l a d o , e n e l q u e s e 
e n c u e n t r a la e n t i d a d o p r o c e s o q u e s e d e s i g n a . E s t o p u e d e q u e d a r r e f l e -
j a d o i n i c i a l m e n t e e n u n e s q u e m a s i m p l i f i c a d o c o m o e l s i g u i e n t e : 
R • S 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e R y S p u e d e n s e r d e m u y d i f e r e n t e s t i p o s , d e 
f o r m a q u e r e c o n o c e r l a s y a n a l i z a r l a s p u e d e a y u d a r n o s a e n t e n d e r m e j o r 
c u á l e s s o n l o s m e c a n i s m o s d e s i g n i f i c a c i ó n d e q u e d i s p o n e n l o s h a b l a n -
t e s p a r a la s e ñ a l a c i ó n al e s p a c i o y a l t i e m p o y la u b i c a c i ó n d e l a s e n t i -
d a d e s e n t a l e s c o o r d e n a d a s . 
1. REFERENCIA EXTERNA / REFERENCIA INTERNA 
P a r a s i t u a r l o s d i f e r e n t e s a s p e c t o s i m p l i c a d o s e n la c u e s t i ó n q u e n o s 
o c u p a , e n p r i m e r l u g a r s e r á c o n v e n i e n t e r e c o n o c e r , e n t r e l a s u n i d a d e s 
d e l c ó d i g o l i n g ü í s t i c o , u n r a s g o d i f e r e n c i a l q u e d e n o m i n a m o s referencia 
externa / referencia interna (P . C a r b o n e r o , 1 9 7 9 ) . 
L a s q u e p o s e e n r e f e r e n c i a externa s o n a q u e l l a s q u e , e n c u a n t o u n i -
d a d e s p e r t e n e c i e n t e s a l s i s t e m a d e la l e n g u a , n o c o n t i e n e n e s p e c í f i c a -
m e n t e e l punto de referencia c o m o u n r a s g o i n h e r e n t e d e s u s i g n i f i c a -
d o . P a r a t a l e s u n i d a d e s , e l p u n t o d e r e f e r e n c i a s e r á e s t a b l e c i d o p o r e l 
h a b l a n t e e n e l p l a n o d e l d i s c u r s o , c u a n d o c o n s t r u y a s u m e n s a j e . P o r 
e j e m p l o , a d v e r b i o s c o m o c e r c a / l e j o s , d e l a n t e / d e t r á s , a n t e s / d e s p u é s , 
e t c . , q u e s u e l e n e s t a b l e c e r u n a r e l a c i ó n e n t r e S y R e n v i r t u d d e r a s g o s 
c o m o ' d i s t a n c i a ' , ' u b i c a c i ó n h o r i z o n t a l ' u ' o r d e n c r o n o l ó g i c o ' , r e s p e c t i -
v a m e n t e , e l p u n t o d e r e f e r e n c i a n o f o r m a p a r t e d e s u s i g n i f i c a d o i n t e r -
n o y s ó l o s e e s t a b l e c e e n e l c o n t e x t o d e u s o ( l e j o s « d e l a c i u d a d » , 
d e l a n t e « d e l a c a s a » , d e s p u é s « d e l a c e n a » , e t c . ) , l o c u a l p u e d e h a c e r -
s e d e m a n e r a e x p l í c i t a o i m p l í c i t a , c o m o d e t a l l a r e m o s m á s a d e l a n t e . P a r a 
e s t e t i p o d e u n i d a d e s , e l p u n t o d e r e f e r e n c i a , e n p r i n c i p i o , p u e d e s e r 
c u a l q u i e r a y n o e s t á r e s t r i n g i d o d e a n t e m a n o . S e c o m p r e n d e f á c i l m e n t e 
q u e l a s e n t i d a d e s q u e h e m o s i n s t a u r a d o c o m o p u n t o d e r e f e r e n c i a -<la 
c i u d a d » , «la casa» , «la c e n a » - p o d r í a n h a b e r s i d o o t r a s , s i l o s e j e m p l o s 
h u b i e r a n s i d o d i s t i n t o s , y d i s t i n t a la r e a l i d a d r e f e r i d a . 
P o r e l c o n t r a r i o , t i e n e n referencia interna a q u e l l a s u n i d a d e s q u e , e n 
c u a n t o c o d i f i c a d a s d e n t r o d e l s i s t e m a d e la l e n g u a , c o n t i e n e n e n t r e s u s 
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r a s g o s d e s i g n i f i c a d o la u b i c a c i ó n d e l p u n t o d e r e f e r e n c i a . P o r e j e m p l o , 
a d v e r b i o s c o m o l o s d e l a s s e r i e s a q u í / a h í / a l l í o a y e r / h o y / m a ñ a n a y a 
i m p l i c a n e n sí m i s m o s u n p u n t o d e r e f e r e n c i a , q u e e s t á r e l a c i o n a d o c o n 
l o s participantes e n e l a c t o d e la c o m u n i c a c i ó n ( f u n d a m e n t a l m e n t e e l 
h a b l a n t e y t a m b i é n d e a l g u n a m a n e r a , s e g ú n l o s c a s o s , e l / l o s o y e n t e ( s ) 
o u n t e r c e r r e f e r e n t e ) . 
E n la r e f e r e n c i a i n t e r n a e s d o n d e a p a r e c e e l f e n ó m e n o l i n g ü í s t i c o d e 
l a deíxis, y a q u e e l l u g a r o t i e m p o s e ñ a l a d o s ó l o e s c o n o c i d o d e s i g n a t i -
v a m e n t e s i t e n e m o s e n c u e n t a la s i t u a c i ó n q u e o c u p a e l h a b l a n t e , e n 
r e l a c i ó n c o n e l o y e n t e y c o n la r e a l i d a d r e f e r i d a . A h o r a b i e n , t e n i e n d o 
e n c u e n t a n u e s t r o p l a n t e a m i e n t o a n t e r i o r , l a s u n i d a d e s d e v a l o r d e í c t i c o 
n o s o n , c o m o e n o c a s i o n e s s e h a p e n s a d o , d e s i g n i f i c a d o o c a s i o n a l , s i n o 
c o n s t a n t e ( E . A l a r c o s , 1994, p . 8 8 ) , y a q u e e l p u n t o d e r e f e r e n c i a e s 
s i e m p r e e l m i s m o p o r e s t a r i n c l u i d o e n e l v a l o r d e l e n g u a d e d i c h a s u n i -
d a d e s , e n c u a n t o u b i c a d a s e n u n s i s t e m a c o d i f i c a d o d e r e l a c i o n e s i n t e r -
n a s . P o r e j e m p l o , c u a n d o u t i l i z a m o s e l a d v e r b i o a y e r , e l punto de refe-
rencia e s , d e m a n e r a c o n s t a n t e , e l d í a e n q u e e l h a b l a n t e e m i t e e l m e n -
sa j e y la situación e s e l d í a a n t e r i o r a é s t e . E s o n o e s o b s t á c u l o , l ó g i c a -
m e n t e , p a r a q u e e n u n t e x t o p u e d a n p r o d u c i r s e v a r i a c i o n e s d e s e n t i d o 
o c o n n o t a c i o n e s p o r d e r i v a c i ó n m e t a f ó r i c a , c o s a q u e p u e d e o c u r r i r n o 
s ó l o e n é s t a s s i n o e n c u a l e s q u i e r a o t r a s u n i d a d e s d e l a l e n g u a , p o r s e r 
e l l o u n a p r o p i e d a d v i r t u a l d e t o d o a c t o d e h a b l a . P o r e j e m p l o , e n a l g u -
n o s c o n t e x t o s g e n e r a l i z a d o r e s , e l a y e r p u e d e r e f e r i r s e n o a l d í a a n t e r i o r 
s i n o a t o d o u n e s p a c i o m á s a b i e r t o , r e l a c i o n a d o c o n a l g ú n t i p o d e p a s a -
d o . P e r o l o q u e s e r á o c a s i o n a l e s n o e l significado, s i n o la designación, 
e s t o e s , la r e a l i d a d c o n c r e t a a la q u e n o s r e f e r i m o s ( e l d í a e n c u e s t i ó n , 
e n n u e s t r o a n t e r i o r e j e m p l o ) . 
C u a n d o e l p u n t o d e r e f e r e n c i a p e r t e n e c e i n t e r n a m e n t e a l s i g n i f i c a -
d o d e u n a u n i d a d , é s t e s e r á s i e m p r e a l g u n o d e l o s p a r t i c i p a n t e s e n la 
f u n c i ó n s i t u a d o r a . E n l o q u e l l a m a m o s función situadora, c o m o e l c o n -
j u n t o d e r e c u r s o s u t i l i z a d o s p a r a u b i c a r u n a e n t i d a d o p r o c e s o e n l a s 
c o o r d e n a d a s e s p a c i o - t e m p o r a l e s q u e l e c o r r e s p o n d a n , c o n s i d e r a m o s 
participantes a a q u e l l o s c o m p o n e n t e s d e l a c t o c o m u n i c a t i v o q u e p u e -
d e n s e r t e n i d o s c o m o r e f e r e n t e s i n t e r n o s . El s i s t e m a d e la l e n g u a e s t á 
d o t a d o d e v i r t u a l i d a d p a r a d i f e r e n c i a r h a s t a tres p a r t i c i p a n t e s , s e g ú n s e 
d e r i v a d e l o s y a c l á s i c o s y c o n o c i d o s c o m p o n e n t e s b á s i c o s d e la c o m u -
n i c a c i ó n : I a , e l h a b l a n t e ; 2-, e l / l o s o y e n t e ( s ) ; 3 a , c u a l q u i e r o t r a r e a l i d a d 
q u e n o s e a n i n g u n a d e l a s d o s a n t e r i o r e s . 
P o d r í a a r g u m e n t a r s e q u e , s o b r e t o d o c u a n d o e l p u n t o d e r e f e r e n c i a 
e s u n 3 e r p a r t i c i p a n t e , c o m o o c u r r e , p o r e j e m p l o , c o n e l a d v e r b i o a l l í 
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- e n e l q u e la l o c a l i z a c i ó n e s p a c i a l s e e s t a b l e c e e n r e l a c i ó n c o n u n l u g a r 
. c u a l q u i e r a a j e n o a h a b l a n t e / o y e n t e - o c o n e l a d j e t i v o p o s t e r i o r - e n q u e 
la l o c a l i z a c i ó n t e m p o r a l s e e s t a b l e c e a p a r t i r d e c u a l q u i e r m o m e n t o o 
p u n t o c r o n o l ó g i c o - , e s t a r e f e r e n c i a s e r í a e x t e r n a , p o r q u e l a s e n t i d a d e s 
q u e p u e d e n s e r v i r c o m o p u n t o r e f e r e n c i a l s o n m u c h a s y s ó l o e l c o n t e x -
t o p e r m i t e i d e n t i f i c a r l a s . N o o b s t a n t e , u n i d a d e s c o m o é s t a s d e b e r á n c o n -
s i d e r a r s e d e r e f e r e n c i a interna, p o r c u a n t o y a e n s u s i g n i f i c a d o e s t á 
i n h e r e n t e q u e e l á m b i t o e s p a c i a l o t e m p o r a l d e l h a b l a n t e y d e l o y e n t e 
q u e d a e x c l u i d o c o m o p u n t o d e r e f e r e n c i a . E n e f e c t o , l o s e m p l e o s h a b i -
t u a l e s d e l a d j e t i v o p o s t e r i o r c o n s e n t i d o t e m p o r a l s o n a q u e l l o s q u e 
t o m a n c o m o p u n t o d e r e f e r e n c i a u n m o m e n t o d e l a l í n e a c r o n o l ó g i c a 
q u e n o e s e l d e la e n u n c i a c i ó n ( p o r e j e m p l o : l o s o m e t i e r o n a u n a n á -
l i s i s p o s t e r i o r , e s o f u e p o s t e r i o r a l a b o d a , e t c . ) P o r e l c o n t r a r i o , 
c u a n d o n o s e n c o n t r a m o s c o n u n i d a d e s d e r e f e r e n c i a externa, c o m o l a s 
m e n c i o n a d a s d e e s t e t i p o m á s a r r i b a ( l e j o s / c e r c a , d e l a n t e / d e t r á s , 
a n t e s / d e s p u é s , e t c . ) , e n e l l a s n o h a y r e s t r i c c i ó n a la p o s i b i l i d a d d e q u e 
e l p u n t o d e r e f e r e n c i a s e a t a n t o e l h a b l a n t e , c o m o e l o y e n t e , c o m o c u a l -
q u i e r o t r a e n t i d a d i n s t a u r a d a e n e l c o n t e x t o . 
C o n v i e n e s e ñ a l a r q u e la u b i c a c i ó n d e c a d a u n o d e l o s p a r t i c i p a n t e s , 
p a r a r e a l i z a r f u n c i o n e s s i t u a d o r a s , n o s e d a e n l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s 
p a r a la r e f e r e n c i a espacial q u e p a r a la t e m p o r a l , c o m o v a m o s a v e r a 
c o n t i n u a c i ó n . 
1 .1 . Los participantes en la coordenada espacial 
E n e l e s p a c i o , e l 1 e r y e l 2- p a r t i c i p a n t e o c u p a n l u g a r e s d i s t i n t o s , m á s 
o m e n o s a l e j a d o s e n t r e s í s e g ú n l o s c a s o s , c u a n d o e l h a b l a n t e p r o d u c e 
e l m e n s a j e . P o r l o t a n t o , la l e n g u a e s p a ñ o l a d i s p o n e , e n a l g u n o s l u g a r e s 
d e l s i s t e m a g r a m a t i c a l , d e s u b s i s t e m a s c o d i f i c a d o s e n t r e s g r a d o s d e d e í -
x i s ( e s t e / e s e / a q u e l , a q u í / a h í / a l l í ) , l o q u e l e c a p a c i t a p a r a e s t a b l e c e r 
d i s t i n c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s , s e g ú n q u e e l p u n t o d e r e f e r e n c i a s e a e l 1 Q , e l 
2- o e l 3 e r p a r t i c i p a n t e , l o c u a l n o o c u r r e d e m a n e r a t a n d i f e r e n c i a d a e n 
o t r a s l e n g u a s (P. M o r e n o , 1 9 8 5 ) . E l l o n o i m p i d e , l ó g i c a m e n t e , q u e e n 
u s o s l i n g ü í s t i c o s c o n c r e t o s , la d i s t i n c i ó n f u n c i o n a l e s t a b l e c i d a e n c a d a 
u n o d e e s t o s t r e s g r a d o s q u e d e a n u l a d a o n e u t r a l i z a d a , s i d e j a d e s e r 
p e r t i n e n t e e n u n d e t e r m i n a d o a c t o c o m u n i c a t i v o , o b i e n s i s e p r o d u c e , 
p o r la s u b j e t i v i d a d q u e s i e m p r e p u e d e e s t a r p r e s e n t e e n e l h a b l a n t e , u n 
t r a s v a s e d e v a l o r e s . P o r p o n e r u n e j e m p l o , c u a n d o e s t o s d e í c t i c o s s o n 
e m p l e a d o s c o n v a l o r a n a f ó r i c o , c o m o e n « l l e g a r o n a l a f r o n t e r a , y 
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a q u í t u v i e r o n q u e e s p e r a r t r e s h o r a s » , e n u n t ex to n a r r a d o , la a lus ión 
al c o n t e x t o c e r c a n o p u e d e h a c e r q u e u n a u n i d a d d e primer grado ( c o m o 
a q u í ) n o t enga al h a b l a n t e c o m o p u n t o d e referencia , s ino a u n a reali-
d a d p r e v i a m e n t e d e s i g n a d a e n el mensa je . 
N o obs t an t e , e n o t ros luga res de l s i s tema gramat ica l e s p a ñ o l , exis-
t e n s u b s i s t e m a s func iona les d e carác te r espac ia l q u e se codif ican só lo e n 
d o s g r a d o s d e deíxis , c o m o o c u r r e c o n las pare jas a c á / a l l á , v e n i r / i r , 
t r a e r / l l e v a r , etc. , d o n d e la u n i d a d de l primer grado (la p r i m e r a d e c a d a 
pa r ) t i ene c o m o p u n t o d e referencia al 1 e r pa r t i c ipan te , f rente a la de l 
segundo grado (la s e g u n d a d e c a d a pa r ) , c u y o p u n t o d e referencia 
p u e d e ser ind i s t in t amen te el 2- o el 3 e r pa r t i c ipan te . O b s e r v a m o s , p o r 
e j e m p l o , q u e e n sus u s o s hab i tua l e s t r a e r impl ica a c e r c a m i e n t o al 
h a b l a n t e -«me lo h a traído»-, mien t r a s q u e l l e v a r e s vá l ido t a n t o pa ra el 
a c e r c a m i e n t o al o y e n t e -«te lo llevaré»- c o m o al a u s e n t e -«¿se lo h a s lle-
vado?»-. D e tal m a n e r a q u e , e n aque l l o s casos e n q u e t r a e r d e s i g n a acer -
c a m i e n t o al 2- o al 3 e r pa r t i c ipan te p o r su c o n s t r u c c i ó n c o n p r o n o m b r e s 
d e s e g u n d a o tercera p e r s o n a - p o r ej . : «te lo traerá», « se lo h e traído»-, s e 
in te rpre ta rá p o r el h e c h o d e q u e el 1 e r pa r t i c ipan te está u b i c a d o e n el 
m i s m o á m b i t o espac ia l q u e el des t ina ta r io y, p o r lo t an to , s igue impl i -
c a n d o n e c e s a r i a m e n t e a c e r c a m i e n t o al h a b l a n t e , q u e e n e s o s c a s o s se 
ins taura c o m o p u n t o d e referencia . 
Eso o c u r r e p o r q u e e n t r e los tres pa r t i c ipan tes d e la func ión s i t uado -
ra exis te u n a p r o p i e d a d q u e p o d e m o s d e n o m i n a r relación de dominio, 
s e g ú n la cua l el 2° pa r t i c ipan te t i ene d o m i n i o s o b r e el 3 Q , y el 1 Q t i ene 
d o m i n i o s o b r e los o t ros d o s . Grá f icamente : 
Así, c u a n d o e n u n a d e t e r m i n a d a s i tuac ión c o i n c i d e n el 2- y el 3 e r 
par t i c ipan te , la u n i d a d s e l e c c i o n a d a pa ra cons t ru i r el mensa j e es aque l l a 
c u y o p u n t o d e referencia in te rna sea el o y e n t e . En u n e j e m p l o c o m o 
e s p e r a d m e a h í , el lugar s e ñ a l a d o p o r el a d v e r b i o d e lugar impl ica al 
o y e n t e u o y e n t e s c o m o p u n t o d e referencia , a u n c u a n d o e n el á m b i t o 
Relación de dominio-. 
+ 1
e r
 pa r t i c ipan te 
pa r t i c ipan te 
3 e r pa r t i c ipan te 
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e s p a c i a l o c u p a d o p o r é s t o s s e e n c u e n t r e n f í s i c a m e n t e t e r c e r a s p e r s o n a s , 
d e m a n e r a s e m e j a n t e a l h e c h o d e q u e e l m o r f e m a d e s e g u n d a p e r s o n a 
d e p l u r a l , «voso t ros» , v a l e i n d i s t i n t a m e n t e p a r a d e s i g n a r «tú+tú. . .» , 
«tú+él. . .», « tú+tú+é l . .» , e t c . ( C . K e r b r a t - O r e c c h i o n i , 1 9 7 1 , p p . 5 2 - 5 7 ) . E s la 
relación de dominio la q u e e s t a b l e c e c o m o r a s g o d i s c r i m i n a t i v o la p r e -
s e n c i a a l m e n o s d e u n «tú», y a q u e l o s d e m á s e l e m e n t o s d e la s u m a p u e -
d e n s e r o t r o s «tú», o t r o s «él» o a m b o s . 
I g u a l m e n t e , s i e n u n a s i t u a c i ó n c o i n c i d e n e l 1 e r p a r t i c i p a n t e c o n e l 
2° , e l I a c o n e l 3 a o l o s t r e s a la v e z , la relación de dominio h a c e q u e e l 
e m i s o r u t i l i c e l a u n i d a d q u e i m p l i c a a l h a b l a n t e c o m o p u n t o d e r e f e r e n -
c i a . D e e s t e m o d o l a u b i c a c i ó n s e ñ a l a d a c o n u n a s e c u e n c i a c o m o n o s 
v e r e m o s a q u í , l o ú n i c o q u e d i s c r i m i n a e s e l h e c h o d e q u e e l l u g a r d e 
l a r e u n i ó n s e e n c u e n t r a e n e l e n t o r n o a c t u a l d e l h a b l a n t e , a u n c u a n d o 
e n e l m i s m o l u g a r s e h a l l e n t a m b i é n s e g u n d a s o t e r c e r a s p e r s o n a s . P o r 
e l m i s m o m o t i v o , la p r i m e r a p e r s o n a d e l p l u r a l , « n o s o t r o s » , t i e n e c a p a c i -
d a d p a r a d e s i g n a r «yo+tú», «yo+él», «yo+ tú+é l» , e t c . , d o n d e la ú n i c a c o n s -
t a n t e e s q u e e l «yo» s e a t e n i d o c o m o p u n t o d e r e f e r e n c i a . 
1.2. Los participantes en la coordenada temporal 
E n l o r e f e r e n t e a la c o o r d e n a d a t e m p o r a l , e n l a s c i r c u n s t a n c i a s n o r -
m a l e s d e l o s m e n s a j e s e s p o n t á n e o s y d i r e c t o s s u e l e d a r s e u n a c o i n c i -
d e n c i a e n e l l u g a r c r o n o l ó g i c o o c u p a d o p o r l o s p a r t i c i p a n t e s I a y 2-, e s 
d e c i r , q u e e l m o m e n t o e n q u e e l h a b l a n t e e m i t e e l m e n s a j e y e n q u e e l 
o y e n t e l o r e c i b e e s s i m u l t á n e o . S i n e m b a r g o n o s u e l e o c u r r i r a s í e n l o s 
t e x t o s e s c r i t o s o e n a l g u n a s f o r m a s m o d e r n a s d e t r a n s m i s i ó n d e m e n s a -
j e s o r a l e s g r a b a d o s , y a q u e e n t a l e s c a s o s e l m o m e n t o d e p r o d u c c i ó n d e l 
m e n s a j e e s a n t e r i o r c r o n o l ó g i c a m e n t e a l d e s u r e c e p c i ó n . D e c u a l q u i e r 
m a n e r a , p a r a la r e f e r e n c i a t e m p o r a l e l s i s t e m a d e l a l e n g u a s u e l e f u n -
c i o n a r s ó l o c o n d o s grados ( l o q u e p o d e m o s s i m b o l i z a r c o n la p a r e j a 
a h o r a / e n t o n c e s ) . D e t a l f o r m a q u e e l primer grado e s e l q u e t i e n e 
c o m o p u n t o d e r e f e r e n c i a a l 1 e r p a r t i c i p a n t e , s i e n d o e l t é r m i n o m a r c a d o 
( + ) ; y e l segundo grado, c o m o t é r m i n o n o m a r c a d o (-) d e la o p o s i c i ó n , 
e s e l r e f e r i d o a c u a l q u i e r o t r o p a r t i c i p a n t e ( e l 2- o e l 3 Q ) . E s t a o p o s i c i ó n 
f u n c i o n a l e n t r e primer y segundo g r a d o d e la d e í x i s t e m p o r a l e s la b a s e 
d e a p o y o q u e s i r v e p a r a d i f e r e n c i a r l o q u e c o n s i d e r a m o s , r e s p e c t i v a -
m e n t e , e l p l a n o actual f r e n t e a l p l a n o inactual d e la l e n g u a . T e n i e n d o 
e n c u e n t a l o a n t e r i o r , p u e d e n d a r s e d o s c i r c u n s t a n c i a s d i s c u r s i v a s : 
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a ) E n l o s a c t o s c o m u n i c a t i v o s o r a l e s d i r e c t o s , e n l o s q u e c o i n c i d e n 
e n e l t i e m p o la p r o d u c c i ó n y la r e c e p c i ó n d e l m e n s a j e , e l p r i m e r g r a d o 
d e d e í x i s ( e l a h o r a ) i n c l u y e a h a b l a n t e y o y e n t e , e n v i r t u d d e la rela-
ción de dominio d e l 1 e r p a r t i c i p a n t e s o b r e e l 2-, y e l s e g u n d o g r a d o ( e l 
e n t o n c e s ) e s e l u t i l i z a d o p a r a la r e f e r e n c i a a l 3 e r p a r t i c i p a n t e , e s t o e s , 
u n m o m e n t o c r o n o l ó g i c o d i s t i n t o a l d e la e n u n c i a c i ó n . E s q u e m á t i c a -
m e n t e : 
p r i m e r g r a d o — • 1 e r y 2- p a r t i c i p a n t e 
s e g u n d o g r a d o — • 3 e r p a r t i c i p a n t e 
b ) C u a n d o la p r o d u c c i ó n y la r e c e p c i ó n d e l m e n s a j e s e d a n e n 
m o m e n t o s d i s t i n t o s , e l p r i m e r g r a d o i m p l i c a a l 1 e r p a r t i c i p a n t e , y e l 
s e g u n d o g r a d o s e r e f i e r e a l 2a o a l 3 a d e e l l o s : 
p r i m e r g r a d o — • 1 e r p a r t i c i p a n t e 
s e g u n d o g r a d o — • 2- y 3 e r p a r t i c i p a n t e 
E n la c o o r d e n a d a t e m p o r a l , p u e s , la r e f e r e n c i a a l 2- p a r t i c i p a n t e n o 
s u e l e t e n e r , c o m o l o t e n í a e n la c o o r d e n a d a e s p a c i a l - u n i d a d e s d i f e r e n -
c i a d a s e n e l c ó d i g o . I n c l u s o c u a n d o s e e m p l e a n , p a r a la r e f e r e n c i a t e m -
p o r a l , u n i d a d e s d e a l g ú n s u b s i s t e m a t e r n a r i o d e la l e n g u a , c o m o e l d e 
l o s d e m o s t r a t i v o s ( p . e j . : e s t e a ñ o / e s e a ñ o / a q u e l a ñ o ) , s e c o m -
p r u e b a h a b i t u a l m e n t e q u e la u n i d a d d e p r i m e r g r a d o ( e s t e ) e s la q u e 
f u n c i o n a e n e l p l a n o actual, y l a s d e l s e g u n d o y t e r c e r g r a d o ( e s e , 
a q u e l ) s o n a m b a s v á l i d a s p a r a e l p l a n o inactual (P . C a r b o n e r o , 1 9 7 9 , 
p p . 1 1 6 - 1 2 0 ) . Y e n t o n c e s la d i s t i n c i ó n e n t r e e s t a s d o s ú l t i m a s u n i d a d e s , 
p a r a la m o s t r a c i ó n t e m p o r a l , s e e s t a b l e c e e n t o r n o a o t r o r a s g o s ign i f i -
c a t i v o , c o m o e s la p r e s e n c i a d e l v a l o r « iden t i f i ca t ivo» e t i m o l ó g i c o e n e s e , 
f r e n t e a s u a u s e n c i a e n a q u e l (V. L a m í q u i z , 1 9 6 7 , p p . 1 8 7 - 1 8 8 ) . 
2 . REFERENCIA EXPLÍCITA / REFERENCIA IMPLÍTICA 
C e n t r á n d o n o s a h o r a e n l a s u n i d a d e s d e referencia externa, y a di j i -
m o s a n t e s q u e é s t a s s e c a r a c t e r i z a n p o r e l h e c h o d e q u e e l p u n t o d e 
r e f e r e n c i a n o e s t á i n c l u i d o i n t e r n a m e n t e e n t r e s u s r a s g o s d e s i g n i f i c a d o 
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a n i v e l d e l e n g u a , s i n o q u e q u e d a r e f l e j a d o e n c a d a c o n t e x t o d e u s o . E n 
t a l c a s o , e l p u n t o d e r e f e r e n c i a p u e d e e x p r e s a r s e s i n t á c t i c a m e n t e d e u n a 
m a n e r a explícita o implícita. 
H a b l a m o s d e r e f e r e n c i a explícita c u a n d o la u n i d a d q u e r e a l i z a la 
f u n c i ó n s i t u a d o r a , p o r c o n t e n e r e n s u s r a s g o s s i g n i f i c a t i v o s u n a c a p a c i -
d a d d e i n d i c a c i ó n e s p a c i a l o t e m p o r a l , s e c o n s t r u y e c o n u n a p r o l o n g a -
c i ó n s i n t a g m á t i c a , r e c i b i e n d o u n c o m p l e m e n t o s i n t á c t i c o q u e e x p r e s a e l 
p u n t o d e r e f e r e n c i a . P o r e l c o n t r a r i o , la r e f e r e n c i a e s implícita c u a n d o 
e s t o n o o c u r r e y e l o y e n t e i n t e r p r e t a e l p u n t o d e r e f e r e n c i a p o r o t r o s 
d a t o s d e l c o n t e x t o , y a s e a e l c o n t e x t o l i n g ü í s t i c o i n m e d i a t o ( c o - t e x t o ) , 
y a s e a e l e n t o r n o c o m u n i c a t i v o e n q u e s e p r o d u c e e l m e n s a j e . 
C o n t r á s t e n s e e j e m p l o s c o m o l o s s i g u i e n t e s : 
/ l a / S e acercó a l r e c i é n l l e g a d o . 
/ I b / V i e r o n a l g o e x t r a ñ o y s e acercaron c o n c a u t e l a . 
/ l e / Acércate, p o r f a v o r . 
/ 2 a / H e d e j a d o e l l i b r o encima d e la m e s a . 
/ 2 b / El m a l e t í n e s t á c e r r a d o , p e r o encima e s t á l a l l a v e . 
/ 2 c / N o l l e v o n a d a encima. 
/ 3 a / El d í a siguiente a la r e u n i ó n p r e s e n t a r o n e l i n f o r m e . 
/ 3 b / H e t e r m i n a d o d e l e e r e l c a p í t u l o VI . L u e g o e m p e z a r é c o n 
e l siguiente. 
/ 3 c / Q u e p a s e e l siguiente. 
/ 4 a / S e f u e r o n a l c i n e después d e c o m e r . 
/ 4 b / E s t u v o u n r a t o e n la f i e s t a y después s e v o l v i ó a s u c a s a . 
/ 4 c / E s o l o v e r e m o s después. 
L o s e j e m p l o s a n t e r i o r e s r e p r e s e n t a n u s o s i l u s t r a t i v o s d e a l g u n a s u n i -
d a d e s , p e r t e n e c i e n t e s a d i v e r s a s c a t e g o r í a s g r a m a t i c a l e s , q u e p o s e e n 
r e f e r e n c i a e s p a c i a l ( e l v e r b o a c e r c a r s e y e l a d v e r b i o e n c i m a , e n l o s 
e j e m p l o s d e / 1 / y / 2 / ) , y o t r a s c o n r e f e r e n c i a t e m p o r a l ( e l a d j e t i v o 
s i g u i e n t e y e l a d v e r b i o d e s p u é s , e n l o s e j e m p l o s d e / 3 / y / 4 / ) . E n e l l o s 
s e o b s e r v a q u e / l a / , / 2 a / , / 3 a / y / 4 a / s e h a n c o n s t r u i d o c o n r e f e r e n c i a 
e x p l í c i t a , y a q u e e l p u n t o r e f e r e n c i a l q u e d a e x p r e s a d o e n la p r o l o n g a -
c i ó n s i n t a g m á t i c a q u e c o m p l e m e n t a a la u n i d a d s i t u a d o r a : s e a c e r c ó al 
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recién llegado, enc ima í/e la mesa, s iguiente a la reunión, después 
de comer. E n / I b / , / 2 b / , / 3 b / y / 4 b / , la r e f e r e n c i a e s t á i m p l í c i t a , p e r o 
s e d e d u c e c l a r a m e n t e d e l c o n t e x t o l i n g ü í s t i c o c o n t i g u o : e n / I b / e l p u n t o 
d e r e f e r e n c i a d e l « a c e r c a m i e n t o » e s «a lgo e x t r a ñ o » , e n / 2 b / e n t e n d e m o s 
« e n c i m a d e l m a l e t í n » , e n / 3 b / s e e n t i e n d e q u e e l c a p í t u l o s i g u i e n t e s e r á 
e l VI I p o r q u e e l q u e s e t o m a c o m o r e f e r e n c i a e s e l VI , y e n / 4 b / s e i n t e r -
p r e t a c l a r a m e n t e « d e s p u é s d e e s t a r e n la fiesta». L o s e j e m p l o s / l e / , / 2 c / , 
/ 3 c / y / 4 c / t a m b i é n s o n d e r e f e r e n c i a i m p l í c i t a , p e r o e n e s t o s c a s o s e l 
p u n t o d e r e f e r e n c i a n i s i q u i e r a e s t á e x p r e s a d o e n e l c o - t e x t o , s i n o q u e 
e s f á c i l m e n t e i n t e r p r e t a b l e e n la s i t u a c i ó n c o m u n i c a t i v a : e n / l e / , 2 c / y 
/ 4 c / e l p u n t o d e r e f e r e n c i a i m p l í c i t o e s e l h a b l a n t e ( l a s i t u a c i ó n e s p a c i a l 
o t e m p o r a l q u e o c u p a ) y e n / 3 c / la r e f e r e n c i a p a r a e l « s igu ien te» e s la 
p e r s o n a q u e a c a b a d e sal i r , p o r e j e m p l o , d e u n a c o n s u l t a . 
El c o n j u n t o d e l a s u n i d a d e s d e la l e n g u a d e s t i n a d a s a l a r e f e r e n c i a 
e x t e r n a e s m á s n u m e r o s o q u e e l d e a q u e l l a s q u e p o s e e n r e f e r e n c i a i n t e r -
n a . A d j e t i v o s c o m o delantero, trasero, superior, inferior..., v e r b o s 
c o m o adelantar, atrasar, acercar, alejar..., a d v e r b i o s c o m o dentro , 
fuera, cerca, lejos, arriba, abajo, antes, después , entretanto, ense-
guida, luego, inmediatamente , y t a n t o s o t r o s , a d m i t e n q u e c u a l q u i e r 
e n t i d a d s e a e l p u n t o d e r e f e r e n c i a . P e r o , si s e a n a l i z a l o q u e o c u r r e e n 
u s o s c o m o l o s e j e m p l i f i c a d o s m á s a r r i b a , c u a n d o s e e m p l e a n u n i d a d e s 
d e r e f e r e n c i a externa implícita, p o d r á i n f e r i r s e q u e , e n v i r t u d d e la p r o -
p i e d a d f u n c i o n a l q u e h e m o s l l a m a d o relación de dominio, la i n t e r p r e t a -
c i ó n m á s a d e c u a d a d e l m e n s a j e e s a q u e l l a e n q u e e l p u n t o d e r e f e r e n -
c i a e s e l 1 e r p a r t i c i p a n t e . El aquí-ahora o c u p a d o p o r e l h a b l a n t e e n e l 
a c t o d e e n u n c i a c i ó n e s t e n i d o c o m o e l « p u n t o c e r o » d e la r e f e r e n c i a , 
s i e m p r e q u e n o h a y a d a t o s c o n t e x t ú a l e s m á s e s p e c í f i c o s q u e r e s t r i n j a n 
o i m p i d a n t a l i n t e r p r e t a c i ó n (J. M o e s c h l e r , 1 9 9 3 ) . P o r la m i s m a r a z ó n , si 
u n h a b l a n t e e n u n d e t e r m i n a d o l u g a r y m o m e n t o e x p r e s a e l m e n s a j e 
está l loviendo, y e l o y e n t e v e e l c i e l o d e s p e j a d o d o n d e l u c e u n s o l 
e s p l é n d i d o , p r o b a b l e m e n t e c o n s i d e r a r á q u e e l h a b l a n t e e s t á m i n t i e n d o , 
p o r q u e l o i n t e r p r e t a r á e n e l s e n t i d o d e «está l l o v i e n d o a q u í y a h o r a » , 
a u n q u e e n t é r m i n o s e s t r i c t o s e l h a b l a n t e p u e d e e s t a r d i c i e n d o la v e r d a d , 
y a q u e p u e d e s e r c i e r t o q u e e n e s e m o m e n t o «está l l o v i e n d o e n N u e v a 
D e l h i » (J. L y o n s , 1 9 7 7 ) . I g u a l m e n t e , u t i l i z a n d o u n e j e m p l o d e S.C. 
L e v i n s o n ( 1 9 8 3 , p . 5 4 ) , s i e n c u e n t r o e n l a p u e r t a d e u n d e s p a c h o u n a 
n o t a d o n d e a l g u i e n h a e s c r i t o vue lvo dentro de una hora, m e s e r á d i f í -
ci l s a b e r c u á n d o e s t a r á d e v u e l t a , p o r q u e s e s u p o n e q u e e l p u n t o d e p a r -
t i d a p a r a c a l c u l a r e l t i e m p o e s e l ahora e n e l q u e la n o t a e s t a b a s i e n d o 
e s c r i t a p o r e l e m i s o r . 
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H a y , s i n e m b a r g o , c i r c u n s t a n c i a s c o m u n i c a t i v a s q u e p u e d e n o r i e n -
t a r h a c i a o t r a i n t e r p r e t a c i ó n s o b r e c u á l s e a e l p u n t o d e r e f e r e n c i a i m p l í -
c i t o , r o m p i e n d o la m e n c i o n a d a r e l a c i ó n d e d o m i n i o . Si r e c i b o c o m o 
t e l e s p e c t a d o r u n m e n s a j e p u b l i c i t a r i o c o m o « N o l o d e j e p a r a d e s p u é s . 
¡ S u s c r í b a s e a h o r a ! » , m i s i t u a c i ó n c o m o d e s t i n a t a r i o d e l m e n s a j e m e 
h a c e p e n s a r q u e e s e «ahora» n o e s e l m o m e n t o e n q u e s e e l a b o r ó o 
g r a b ó e l a n u n c i o , s i n o e l á m b i t o t e m p o r a l a c t u a l e n q u e l o e s t o y r e c i -
b i e n d o . Y e s e «ahora» , e l d e l d e s t i n a t a r i o , e s e l p u n t o d e r e f e r e n c i a p a r a 
la i n t e r p r e t a c i ó n a d e c u a d a d e l a d v e r b i o d e s p u é s . El q u e l o i n t e r p r e t e -
m o s d e e s a m a n e r a s e d e b e a u n c i e r t o « c o n o c i m i e n t o d e l m u n d o » , e l 
c o n o c i m i e n t o d e l a s c i r c u n s t a n c i a s c o m u n i c a t i v a s d e l o s m e n s a j e s p u b l i -
c i t a r i o s , e n l o s q u e s e s u p o n e q u e e l p u n t o d e v i s t a q u e a d q u i e r e rele-
vancia e s e l d e l r e c e p t o r , e l v i r t u a l c o n s u m i d o r d e l p r o d u c t o , y e s a é l 
a q u i e n c o r r e s p o n d e e n e s e c a s o - y n o a l e m i s o r - la r e l a c i c j n d e d o m i -
n i o . S i n e m b a r g o , e n o t r a s c i r c u n s t a n c i a s c o m u n i c a t i v a s , p o r e j e m p l o , s i 
o i g o u n m e n s a j e g r a b a d o e n e l c o n t e s t a d o r a u t o m á t i c o , q u e d i c e « te 
l l a m o a h o r a , p o r q u e d e s p u é s n o e s t a r é e n c a s a » , i n t e r p r e t o , c o m o e s 
h a b i t u a l , u n a r e l a c i ó n d e d o m i n i o d e l 1 E R p a r t i c i p a n t e , a s í q u e e l «ahora» 
y e l « d e s p u é s » d e d i c h o m e n s a j e s o n l o s d e l h a b l a n t e . 
3 . RELACIONES ENTRE LA S ITUACIÓN Y EL P U N T O D E REFERENCIA 
L a s d i f e r e n t e s r e l a c i o n e s q u e p u e d e n c o n t r a e r e n t r e s í la s i t u a c i ó n 
(S) e s p a c i a l o t e m p o r a l d e u n a e n t i d a d y e l p u n t o d e r e f e r e n c i a ( R ) s e 
m a n i f i e s t a n e n l a l e n g u a m e d i a n t e u n a v a r i e d a d d e r a s g o s q u e p u e d e n 
a d q u i r i r f u n c i o n a l i d a d s i g n i f i c a t i v a . M u c h o s d e e l l o s , p a r a o p o n e r u n i -
d a d e s d e l s i s t e m a , o p e r a n e n t o r n o a u n c r i t e r i o d i s t i n t i v o q u e l l a m a r e -
m o s la orientación, la c u a l p u e d e m a n i f e s t a r s e d e s d e d o s p e r s p e c t i v a s 
f u n d a m e n t a l e s : o r i e n t a c i ó n dimensional y o r i e n t a c i ó n de dinamismo. 
E x a m i n a r e m o s c a d a u n a d e e l l a s . 
3 . 1 . Orientación dimensional 
La o r i e n t a c i ó n d i m e n s i o n a l f u n c i o n a , p r i m a r i a m e n t e , e n l a c o o r d e -
n a d a e s p a c i a l y , d e m a n e r a a n a l ó g i c a , e n la c o o r d e n a d a t e m p o r a l . La t r i -
d i m e n s i o n a l i d a d d e l e s p a c i o p e r c e p t i v o h u m a n o g e n e r a t r e s p e r s p e c t i -
v a s : v e r t i c a l , h o r i z o n t a l s i m é t r i c a y h o r i z o n t a l a s i m é t r i c a . 
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La p r i m e r a d i f e r e n c i a s e m a n i f i e s t a b á s i c a m e n t e p o r la o p o s i c i ó n d e 
l o s r a s g o s ' v e r t i c a l i d a d ' / ' h o r i z o n t a l i d a d ' . El h o m b r e s i t ú a l a s c o s a s 
t e n i e n d o c o m o r e f e r e n t e i n i c i a l s u p o s i c i ó n e n e l m u n d o . La p o s i c i ó n 
v e r t i c a l q u e a d o p t a e l s e r h u m a n o l e p e r m i t e d i f e r e n c i a r u n «arriba» y u n 
«abajo», l o c u a l s e p l a s m a e n m u c h o s d e l o s p a r e s d e u n i d a d e s e x i s t e n ­
t e s e n e l c ó d i g o l i n g ü í s t i c o , c o m o e n c i m a / d e b a j o ( a d v e r b i o s ) , 
s o b r e / b a j o ( p r e p o s i c i o n e s ) , s u p e r i o r / i n f e r i o r ( a d j e t i v o s ) , 
s u b i r / b a j a r ( v e r b o s ) , a s c e n s o / d e s c e n s o ( s u s t a n t i v o s ) , e t c . D i c h a s u n i ­
d a d e s t i e n e n u n a c a p a c i d a d d e d e s i g n a c i ó n s i e m p r e relativa, s e g ú n la 
u b i c a c i ó n d e l p u n t o d e r e f e r e n c i a ( l o q u e e s t á « e n c i m a d e la c a b e z a » 
p u e d e e s t a r « d e b a j o d e l t e c h o » , p o r e j e m p l o ) , p e r o constante, e s d e c i r , 
i n d e p e n d i e n t e d e l a p o s i c i ó n q u e o c u p e n h a b l a n t e u o y e n t e . E s t o e s l o 
q u e e n L. H j e l m s l e v ( 1 9 3 5 ) s e c o n s i d e r a l a d i m e n s i ó n d e « o b j e t i v i d a d » . 
C o n e l l o q u e r e m o s d e c i r q u e s i S e s t á m á s a r r i b a q u e R, o v i c e v e r s a , a s í 
s e r á v i s t o d e s d e c u a l q u i e r p u n t o e n q u e h a b l a n t e y o y e n t e s e e n c u e n ­
t r e n c o m o o b s e r v a d o r e s , s i e m p r e q u e , l ó g i c a m e n t e , e l p u n t o d e r e f e ­
r e n c i a h a y a q u e d a d o e n e l m e n s a j e c l a r a m e n t e i n s t a u r a d o . 
P o r o t r a p a r t e , c o m o y a e x p l i c a J . L y o n s ( 1 9 7 7 ) , la p r o p i a c o n s t i t u ­
c i ó n a n a t ó m i c a d e l h o m b r e l e p e r m i t e d i f e r e n c i a r , e n la d i m e n s i ó n d e 
' h o r i z o n t a l i d a d ' , u n a p e r s p e c t i v a s i m é t r i c a ( d e r e c h a / i z q u i e r d a ) y o t r a a s i ­
m é t r i c a ( d e l a n t e / d e t r á s ) . E s t a s p e r s p e c t i v a s h o r i z o n t a l e s t a m b i é n t i e n e n 
u n a c a p a c i d a d d e d e s i g n a c i ó n s i e m p r e relativa a l p u n t o d e r e f e r e n c i a , 
p e r o a d e m á s n o c o n s t a n t e , s i n o variable, s e g ú n la p o s i c i ó n q u e o c u p e 
c a d a u n o d e l o s p a r t i c i p a n t e s e n e l a c t o c o m u n i c a t i v o . E s l o q u e e n L. 
H j e l m s l e v ( 1 9 3 5 ) e s v i s t o c o m o u n a d i m e n s i ó n d e « s u b j e t i v i d a d » . El 
m o v i m i e n t o d e t r a s l a c i ó n m á s h a b i t u a l d e l s e r h u m a n o e n s u habitat e s 
e l h o r i z o n t a l , d e a h í s u c a r á c t e r v a r i a b l e . E s fáci l i m a g i n a r , p o r e j e m p l o , 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n e n q u e h a b l a n t e y o y e n t e s e e n c u e n t r a n f r e n t e a f r e n ­
t e , y l o q u e p a r a u n o e s t á a la d e r e c h a , p a r a e l o t r o e s t á a la i z q u i e r d a . 
E n a l g u n o s c a s o s la v i r t u a l a m b i g ü e d a d d e s i g n a t i v a s e d e s h a c e s i e l 
p u n t o d e r e f e r e n c i a s e e x p l í c i t a e n e l m e n s a j e , p o r e j e m p l o , «a m i d e r e ­
cha» , «a t u d e r e c h a » , «a la d e r e c h a d e Luis» , e t c . o « d e t r á s d e m í » , « d e t r á s 
d e ti», « d e t r á s d e l á r b o l » , e t c . P e r o h a y q u e d i s t i n g u i r q u e e n e s t o s c a s o s 
e l p u n t o d e r e f e r e n c i a p u e d e s e r d e d o s t i p o s : s i m é t r i c o o a s i m é t r i c o . 
Si e l p u n t o d e r e f e r e n c i a e s simétrico, l o s p a r t i c i p a n t e s d e la c o m u ­
n i c a c i ó n n o s u e l e n d i f e r e n c i a r e n é l l o q u e e s s u p a r t e a n t e r i o r o p o s t e ­
r io r , s u d e r e c h a o s u i z q u i e r d a , s i n o q u e t a l e s o r i e n t a c i o n e s s e e s t a b l e ­
c e n d e s d e la p e r s p e c t i v a d e l e m i s o r . P o r e j e m p l o , l o q u e e s t á « d e t r á s d e l 
á r b o l » p o d r í a d e c i r s e q u e e s t á « d e l a n t e d e l á r b o l » , s i l o m i r á s e m o s d e s d e 
l a p e r s p e c t i v a c o n t r a r i a . D e n u e v o , e l h a b l a n t e e j e r c e e n e s t o s c a s o s la 
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relación de dominio d e q u e h a b l á b a m o s a n t e s , p a r a i n s t a u r a r s u p e r s -
p e c t i v a c o m o la d e m a y o r p o t e n c i a l s i g n i f i c a t i v o . A h o r a b i e n , e l p u n t o 
d e r e f e r e n c i a p u e d e s e r u n a e n t i d a d asimétrica, a l a q u e a t r i b u i m o s c o n -
v e n c i o n a l m e n t e u n a p a r t e a n t e r i o r y o t r a p o s t e r i o r y , e n c o n s e c u e n c i a , 
u n a d e r e c h a y u n a i z q u i e r d a . E s a h í d o n d e p u e d e n p r o d u c i r s e a m b i -
g ü e d a d e s d e s i g n a t i v a s , p o r e j e m p l o , c u a n d o d e c i m o s q u e a l g u i e n s e 
e n c u e n t r a « d e t r á s d e l c o c h e » . A u n q u e e l p u n t o d e r e f e r e n c i a e x p l í c i t o e s 
«el c o c h e » , c a b e u n a d o b l e i n t e r p r e t a c i ó n , s e g ú n q u e d o m i n e la p e r s -
p e c t i v a s u b j e t i v a d e l h a b l a n t e / o y e n t e ( y e n t o n c e s d e t r á s e s e n t e n d i d o 
c o m o «al o t r o l a d o d e l c o c h e » , a u n q u e s e a l a p a r t e d e r e c h a o la p a r t e 
i z q u i e r d a d e l m i s m o ) o la p e r s p e c t i v a o b j e t i v a d e l p u n t o d e r e f e r e n c i a 
( y e n t o n c e s d e t r á s s e r á i n t e r p r e t a d o c o m o « e n l a p a r t e t r a s e r a o j u n t o 
a l a p a r t e t r a s e r a d e l v e h í c u l o » ) ( C . K e r b r a t - O r e c c h i o n i , 1 9 7 1 ; J .L. 
C i f u e n t e s , 1 9 8 9 ) . A e s t e r e s p e c t o , J .A . V i c e n t e M a t e u ( 1 9 9 4 , p . 1 2 8 ) c o n -
s i d e r a q u e s e t r a t a d e p r o b l e m a s d e perspectiva deíctica e n e l u s o p r a g -
m á t i c o , n o d e p r o b l e m a s d e orientación deíctica s i m b ó l i c a m e n t e c o n s i -
d e r a d o s . E n c u a l q u i e r c a s o , h e c h a s e s t a s m a t i z a c i o n e s , l a o r i e n t a c i ó n d e 
' h o r i z o n t a l i d a d ' e s b a s t a n t e p r o d u c t i v a p a r a o p o n e r e n la l e n g u a p a r e s 
d e u n i d a d e s c o m o d e l a n t e / d e t r á s ( a d v e r b i o s ) , a n t e r i o r / p o s t e r i o r , 
d e l a n t e r o / t r a s e r o , p r e c e d e n t e / s i g u i e n t e ( a d j e t i v o s ) , a d e l a n t a r / 
a t r a s a r , a n t e p o n e r / p o s p o n e r ( v e r b o s ) , a n t e / t r a s ( p r e p o s i c i o n e s ) , 
e t c . 
A l g u n a s u n i d a d e s d e e s t e g r u p o , p o r o t r a p a r t e , s e d e s l i z a n fác i l -
m e n t e d e l s e n t i d o e s p a c i a l a l s e n t i d o t e m p o r a l , c o m o p o d r í a o b s e r v a r s e 
e n m u c h o s d e s u s h a b i t u a l e s e m p l e o s d i s c u r s i v o s . P o r q u e e x i s t e u n a 
a n a l o g í a , e n la o r g a n i z a c i ó n d e l s i s t e m a d e la l e n g u a , e n v i r t u d d e la c u a l 
e l t i e m p o s e p e r c i b e e n u n a v i s i ó n s e c u n d a r i a p r o c e d e n t e d e u n a v i s i ó n 
p r i m a r i a d e l e s p a c i o , y c o n e l l o s e g e n e r a u n a l í n e a t e m p o r a l - s e m e j a n -
t e a la q u e e n e l e s p a c i o c o r r e s p o n d e a la o r i e n t a c i ó n ' h o r i z o n t a l ' ' a s i -
m é t r i c a ' - p a r a la e x p r e s i ó n d e o r d e n c r o n o l ó g i c o ( a n t e s / d e s p u é s , a n t e -
r i o r / p o s t e r i o r , a d e l a n t a d o / a t r a s a d o , e t c . ) . M u c h a s u n i d a d e s t i e n e n 
c a p a c i d a d p a r a e j e r c e r s u f u n c i ó n s i t u a d o r a e n a m b a s c o o r d e n a d a s y e s 
e l c a r á c t e r e s p a c i a l o t e m p o r a l d e l p u n t o d e r e f e r e n c i a o d e l c o n t e x t o 
d i s c u r s i v o e l q u e d e t e r m i n a e n c u á l d e l a s d o s s e i n s t a u r a la s i t u a c i ó n 
s e ñ a l a d a . P o r e j e m p l o , la p r e p o s i c i ó n t r a s o e l v e r b o a d e l a n t a r e n c o n -
t e x t o s c o m o «ir t r a s e l l a d r ó n » o «el c o c h e a d e l a n t a » a d q u i e r e n s e n t i d o 
e s p a c i a l , p e r o e n « t e r m i n a r c a n s a d o t r a s la r e u n i ó n » o «el r e l o j a d e l a n t a » 
e l v a l o r t e m p o r a l e s e v i d e n t e . 
La l í n e a c r o n o l ó g i c a g e n e r a d a c o n e l u s o d e u n i d a d e s c o m o é s t a s e n 
la c o o r d e n a d a t e m p o r a l ( C . R o j a s , 1 9 8 8 ) a d q u i e r e v a l i d e z f u n c i o n a l p a r a 
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d e s i g n a r r e l a c i o n e s d e " p a s a d o / f u t u r o » e n r e l a c i ó n c o n e l p u n t o d e r e f e -
r e n c i a . P e r o h a y q u e h a c e r n o t a r q u e s u m e n c i o n a d a a n a l o g í a c o n la 
o r i e n t a c i ó n e s p a c i a l d e h o r i z o n t a l i d a d p u e d e p l a s m a r s e e n d o s s e n t i d o s 
c o n t r a r i o s : 
I a . E n a l g u n a s p a r e j a s d e u n i d a d e s la r e f e r e n c i a a l « p a s a d o » s e 
c o r r e s p o n d e c o n la v i s i ó n e s p a c i a l «trasera», y la r e f e r e n c i a a l «futuro» c o n 
la v i s i ó n e s p a c i a l « d e l a n t e r a » . A s í o c u r r e , p o r e j e m p l o , c o n l o s a d v e r b i o s 
a t r á s / a d e l a n t e o l o s v e r b o s a t r a s a r / a d e l a n t a r , q u e t i e n e n c a p a c i -
d a d p a r a r e a l i z a r f u n c i o n e s s i t u a d o r a s t a n t o e n e l e s p a c i o c o m o e n e l 
t i e m p o . C o m p á r e n s e e j e m p l o s c o m o l o s s i g u i e n t e s : 
/5a / E l l o s v i e n e n m á s atrás ( e s p a c i a l ) . 
/ 5 b / E s o o c u r r i ó a ñ o s atrás ( t e m p o r a l ) . 
/6a / P a s a r o n m á s adelante ( e s p a c i a l ) . 
/ 6 b / E s o l o v e r e m o s m á s adelante ( t e m p o r a l ) . 
La m i s m a c o r r e s p o n d e n c i a s e o b s e r v a e n u n i d a d e s q u e s e h a n e s p e -
c i a l i z a d o e n r e f e r e n c i a s t e m p o r a l e s , c o m o l o s s u s t a n t i v o s r e t r a s o / a d e -
l a n t o , c l a r a m e n t e e m p a r e n t a d a s c o n l a s a n t e r i o r e s . G r á f i c a m e n t e , e l 
m e n c i o n a d o p a r a l e l i s m o p u e d e q u e d a r r e p r e s e n t a d o a s í : 
v i s i ó n e s p a c i a l : «trasera» 
v i s i ó n t e m p o r a l : « p a s a d o » 
R . « d e l a n t e r a » 
• 
d e t r á s 
a t r á s 
a t r a s a r 
r e t r a s o . 
d e l a n t e 
a d e l a n t e 
a d e l a n t a r 
a d e l a n t o . . . 
R «futuro» 
2a. I n v e r s a m e n t e h a y u n i d a d e s , c o m o l o s a d v e r b i o s a n t e s / d e s p u é s 
o l o s a d j e t i v o s a n t e r i o r / p o s t e r i o r , e n q u e e l p a s a d o e s t á v i n c u l a d o 
c o n la v i s i ó n e s p a c i a l " d e l a n t e r a " , y e l f u t u r o c o n la v i s i ó n e s p a c i a l «tra-
se ra» . E l l o s e o b s e r v a p o r e l p a r e n t e s c o e x i s t e n t e e n la g é n e s i s s i g n i f i c a -
t i v a d e l a s u n i d a d e s d e la s e r i e a n t e - d e l a n t e - d e l a n t e r o - a n t e s -
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a n t e r i o r . . . , a s í c o m o l a s d e la s e r i e t r a s - d e t r á s - t r a s e r o - d e s p u é s -
p o s t e r i o r . . . G r á f i c a m e n t e , e l s e n t i d o i n v e r s o d e l a s flechas h o r i z o n t a l e s 
p u e d e r e p r e s e n t a r e l c a r á c t e r d e e s t a c o r r e l a c i ó n : 
v i s i ó n e s p a c i a l : « d e l a n t e r a » 
v i s i ó n t e m p o r a l : « p a s a d o » 
R «trasera» 
a n t e 
d e l a n t e 
d e l a n t e r o 
a n t e r i o r 
a n t e s . . . 
S R -
t r a s 
d e t r á s 
t r a s e r o 
p o s t e r i o r 
d e s p u é s . . . 
«futuro» 
H e m o s p o d i d o o b s e r v a r la e x i s t e n c i a d e u n a p e r m e a b i l i d a d e n t r e 
l o s d o s c a m p o s d e s i g n a t i v o s q u e n o s o c u p a n , d e m a n e r a q u e m u c h a s 
u n i d a d e s , q u e t i e n e n s u g é n e s i s s i g n i f i c a t i v a e n la e x p r e s i ó n d e l e s p a -
c i o , p u e d e n f u n c i o n a r i g u a l m e n t e e n r e f e r e n c i a s d e t i e m p o , y a l g u n a s 
q u e i n c l u s o s e e s p e c i a l i z a n e n e s t e ú l t i m o c a m p o . P e r o , c o m o h a n 
h e c h o v e r a l g u n a s t e o r í a s l o c a l i s t a s , la p e r s p e c t i v a d e s i t u a c i ó n e s p a c i a l 
g e n e r a u n a a n a l o g í a q u e l a l e n g u a l l e v a , n o s ó l o a la s i t u a c i ó n t e m p o -
ra l , s i n o t a m b i é n a o t r o s c a m p o s d e s i g n a t i v o s n o c i o n a l e s m á s a b s t r a c -
t o s , c o m o l o s d e « p o s e s i ó n » , « c o n d i c i ó n » o « c i r c u n s t a n c i a » (L .S . 
R a s m u s s e n , 1 9 9 4 ) , e n l o s q u e e l s i s t e m a l i n g ü í s t i c o f u n c i o n a c o n m e c a -
n i s m o s s e m e j a n t e s . 
3.2. Orientación de dinamismo 
E s t e t i p o d e o r i e n t a c i ó n s e m a n i f i e s t a , p r i m e r o , p o r la o p o s i c i ó n d e 
r a s g o s ' d i n á m i c o ' / ' e s t á t i c o ' , s e g ú n q u e s e e x p r e s e o n o u n a t r a s l a c i ó n d e 
la e n t i d a d r e f e r i d a , c o n r e s p e c t o al p u n t o d e r e f e r e n c i a ( A . M . B u r d a c h e t 
a l i i , 1 9 8 5 ) . D e n t r o d e l á m b i t o ' d i n á m i c o ' s e e s t a b l e c e u n a n u e v a o p o s i -
c i ó n ' o r i e n t a d o ' / ' n o o r i e n t a d o ' y , a s u v e z , p a r a e l r a s g o ' o r i e n t a d o ' c a b e 
l a d i s t i n c i ó n ' p r o c e d e n c i a ' / ' d e s t i n o ' . T o d o e l l o p u e d e q u e d a r r e f l e j a d o 
e n e l s i g u i e n t e e s q u e m a , c u y o p r o t o t i p o r e p r e s e n t a m o s s i r v i é n d o n o s d e 
u n i d a d e s d e l s i s t e m a p r e p o s i c i o n a l : 
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e s t á t i c o d i n á m i c o 
e n n o o r i e n t a d o o r i e n t a d o 
p o r p r o c e d e n c i a d e s t i n o 
d e s d e h a c i a 
A h o r a b i e n , e s t e c o n j u n t o d e r a s g o s n o o p e r a e x h a u s t i v a m e n t e p a r a 
g e n e r a r u n i d a d e s d i f e r e n c i a d a s , d e n t r o d e l c ó d i g o , e n t o d o s l o s s u b s i s -
t e m a s d e r e f e r e n c i a e s p a c i a l o t e m p o r a l , s i e n d o a s í q u e a l g u n o s p a r e s 
f u n c i o n a l e s , p o r e j e m p l o , l o s d e u n i d a d e s a d v e r b i a l e s c o m o a q u í / a c á , 
a h í / a l l á . . . o u n i d a d e s v e r b a l e s c o m o i r / v e n i r , l l e v a r / t r a e r . . . p u e d e n 
a g l u t i n a r e n c a d a u n o d e l o s e l e m e n t o s d e l p a r v a r i o s d e l o s v a l o r e s 
m í n i m o s q u e h e m o s e s b o z a d o e n e l e s q u e m a t e ó r i c o a n t e r i o r . E n 
m u c h a s o c a s i o n e s la f u n c i ó n d e o r i e n t a c i ó n a u n d e s t i n o t i e n d e a c o i n -
c i d i r c o n la f u n c i ó n l o c a t i v a e s t á t i c a e n u n a m i s m a f o r m a l é x i c a (R. 
J a c k e n d o f f , 1 9 8 3 , p . 1 6 5 ) . V e r e m o s , a c o n t i n u a c i ó n , a l g u n o s d e l o s c a s o s 
m á s r e l e v a n t e s . 
E n e l á m b i t o d e l o s a d v e r b i o s d e r e f e r e n c i a i n t e r n a , l a d i s t i n c i ó n 
e n t r e l a s u n i d a d e s r e s p e c t i v a s d e p a r e j a s c o m o a q u í / a c á , a l l í / a l l á t i e n e 
v a r i a s p o s i b l e s e x p l i c a c i o n e s . B i e n e s v e r d a d q u e e l u s o d e e s t o s a d v e r -
b i o s e s c l a r a m e n t e d i f e r e n c i a d o e n e l e s p a ñ o l p e n i n s u l a r y a m e r i c a n o , 
p o r l o q u e la r e l e v a n c i a d e u n o s r a s g o s u o t r o s p o d r í a s e r v a r i a b l e . P e r o 
p o d e m o s d e c i r q u e e s p e c í f i c a m e n t e l a s u n i d a d e s a c á y a l l á e j e r c e n s u 
p r e d o m i n i o d e u s o e n l o s c o n t e x t o s q u e e x p r e s a n « a p r o x i m a c i ó n » , e s 
d e c i r , q u e p o s e e n u n v a l o r « d i r e c c i o n a l » (P. C a r b o n e r o , 1 9 7 9 ) , e n t e n d i d o 
c o m o ' o r i e n t a c i ó n d e d e s t i n o , s i n d e l i m i t a c i ó n ' (J. S c h m i d e l y , 1 9 7 5 ) 
( u s á n d o s e s i n p r e p o s i c i ó n , p . e j . v e n a c á ; o c o n p r e p o s i c i o n e s c o m o 
p a r a y h a c i a , q u e t i e n e n u n c a r á c t e r n o d e l i m i t a d o , p . e j . v e n í a h a c i a 
a c á , h a s a l i d o p a r a a l l á . . . ) . Y, p o r s u p a r t e , l o s a d v e r b i o s d e l g r u p o 
a q u i , a h í , a l l í s o n g e n é r i c a m e n t e l o s m á s h a b i t u a l e s - a u n q u e n o e x c l u -
s i v o s - p a r a c u a l q u i e r a d e l o s o t r o s v a l o r e s ; a s í p u e s , t i e n e n c a p a c i d a d 
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p a r a e x p r e s a r s e n t i d o ' e s t á t i c o ' ( n o r m a l m e n t e s i n p r e p o s i c i ó n , c o m o e n 
s e e n c u e n t r a a q u í , a h í e s t á . . . ) , o ' d i n á m i c o n o o r i e n t a d o ' ( c o n l a p r e -
p o s i c i ó n p o r : a n d a p o r a q u í , p o r a l l í v a . . . ) , o ' d i n á m i c o c o n o r i e n t a -
c i ó n d e p r o c e d e n c i a ' ( p o r e j . : s e a l e j ó d e a l l í , s e v e d e s d e a q u í . . . ) , o 
' d i n á m i c o c o n o r i e n t a c i ó n d e d e s t i n o , c o n d e l i m i t a c i ó n ' ( n o r m a l m e n t e 
c o n p r e p o s i c i o n e s d e c a r á c t e r d e l i m i t a d o , c o m o h a s t a , p o r e j . : e n t r ó 
h a s t a a q u í ; o s i n p r e p o s i c i ó n , p . e j . h a y q u e l l e g a r a l l í ) . 
A h o r a b i e n , e s n e c e s a r i o h a c e r n o t a r q u e e s t a o p o s i c i ó n f u n c i o n a l 
e n t r e e l v a l o r « d i r e c c i o n a l » e s p e c í f i c o d e a c á , a l l á y l o s o t r o s v a l o r e s 
« loca t ivos» g e n é r i c o s d e a q u í , a h í , a l l í n o e s c o n s t a n t e , s i n o f á c i l m e n t e 
n e u t r a l i z a b l e . La n e u t r a l i z a c i ó n p e r m i t e , s o b r e t o d o , q u e l a s u n i d a d e s 
g e n é r i c a s t a m b i é n p u e d a n s e r u s a d a s p a r a e x p r e s a r l a d i r e c c i ó n a p r o x i -
m a t i v a ( c o m o e n v e n a q u í , s e a c e r c ó a l l í , e t c . ) , a u n q u e n o e s t a n f r e -
c u e n t e e n e l e s p a ñ o l p e n i n s u l a r e l u s o i n v e r s o , e s t o e s , e l d e a c á , a l l á 
c o n v a l o r l o c a t i v o , p u e s t o q u e e m p l e o s c o m o a c á e s t á o l o v i m o s a l l á 
s o n m á s c a r a c t e r í s t i c o s e n á m b i t o s h i s p a n o a m e r i c a n o s . 
N o s v a m o s a s i t u a r a h o r a e n o t r a c a t e g o r í a g r a m a t i c a l , e l v e r b o , 
d o n d e t a m b i é n e s p o s i b l e e n c o n t r a r o p o s i c i o n e s f u n c i o n a l e s b a s a d a s e n 
l o s r a s g o s d e orientación q u e e s t a m o s c o n s i d e r a n d o . P a r e j a s c o m o 
v e n i r / i r y t r a e r / l l e v a r e s t á n c o n s t i t u i d a s p o r u n i d a d e s d e r e f e r e n c i a 
interna, p o r c u a n t o e n e s p a ñ o l e l p r i m e r e l e m e n t o d e c a d a p a r ( q u e e n 
a d e l a n t e l l a m a r e m o s de primer gradó) i m p l i c a a c e r c a m i e n t o a l 1 e r p a r t i -
c i p a n t e , m i e n t r a s q u e e l s e g u n d o e l e m e n t o ( q u e c o n s i d e r a r e m o s de 
segundo grado) s e o r i e n t a h a c i a e l 2 2 o 3 e r p a r t i c i p a n t e c o m o p u n t o d e 
r e f e r e n c i a . E s t o n o e s a p l i c a b l e a o t r o s v e r b o s d e i n d i c a c i ó n e s p a c i a l 
c o m o a d e l a n t a r / a t r a s a r , s u b i r / b a j a r , e t c . , q u e p e r t e n e c e n a l t i p o 
d e r e f e r e n c i a externa, e n l o s q u e e l p u n t o r e f e r e n c i a l p u e d e s e r c u a l -
q u i e r a y q u e d a i n s t a u r a d o e n e l c o n t e x t o c o m u n i c a t i v o . 
P o r e l l o , l o s u s o s p r o t o t í p i c o s m á s h a b i t u a l e s d e v e n i r y t r a e r e s t á n 
a s o c i a d o s a a d v e r b i o s d e l p r i m e r g r a d o d e d e í x i s ( l o s q u e s e u b i c a n e n 
e l e n t o r n o d e l h a b l a n t e ) , c o m o e n : v i e n e p a r a a c á o t r á e l o a q u í ; y l o s 
e m p l e o s d e i r y l l e v a r s e s u e l e n a s o c i a r a a d v e r b i o s d e s e g u n d o o t e r -
c e r g r a d o , c o m o e n a h í v o y o l l é v a l o p a r a a l l á , c o s a q u e n o o c u r r e 
e x a c t a m e n t e i g u a l e n o t r a s l e n g u a s . 
S i n e m b a r g o , e n e s t o h a y q u e h a c e r a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s . El 
p u n t o d e r e f e r e n c i a i m p l í c i t o e n t a l e s v e r b o s m a r c a la ' o r i e n t a c i ó n d e 
d e s t i n o ' d e l m o v i m i e n t o e x p r e s a d o p o r e l l o s . P e r o t a l e s v e r b o s , c o m o 
o t r o s c u a l e s q u i e r a , p u e d e n r e c i b i r i n c i d e n c i a d e a d v e r b i o s o c o m p l e -
m e n t o s d e l u g a r q u e m a r q u e n o t r o s d i f e r e n t e s v a l o r e s e s t á t i c o s o d i n á -
m i c o s . P o r e l l o , s i e l c o m p l e m e n t o d e l u g a r e s d e v a l o r « d i r e c c i o n a l » , d e l 
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t i p o a+SN, e l l u g a r d e s i g n a d o e s t á n e c e s a r i a m e n t e v i n c u l a d o c o n e l 
p u n t o d e r e f e r e n c i a i n t e r n o . As í , e n e j e m p l o s c o m o e l l a v i e n e a l a 
U n i v e r s i d a d o v e n a c a s a , d e l u s o d e l v e r b o v e n i r s e i n f i e r e f á c i l m e n t e 
q u e «la U n i v e r s i d a d » o «la casa» e s e l l u g a r d e r e f e r e n c i a d e l h a b l a n t e , s e a 
e l l u g a r q u e o c u p a e n e l m o m e n t o d e l h a b l a r , s e a e l q u e o c u p a h a b i -
t u a l m e n t e . D e la m i s m a m a n e r a , e n e l l a v a a l a U n i v e r s i d a d o e n v e t e 
a c a s a , p o r e l u s o d e l v e r b o i r s e i n t e r p r e t a r á q u e e l d e s t i n o e s u n l u g a r 
q u e p e r t e n e c e al á m b i t o d e o t r o p a r t i c i p a n t e q u e n o s e a e l h a b l a n t e . 
P o r e l c o n t r a r i o , s i e l c o m p l e m e n t o d e l u g a r n o e s d i r e c c i o n a l , s i n o 
d e v a l o r « locat ivo», d e l t i p o en+SN, la s i t u a c i ó n q u e e x p r e s a e s t á d e s v i n ­
c u l a d a d e l p u n t o d e r e f e r e n c i a i n t e r n o . A s í s e v e c o n t r a s t a n d o e j e m p l o s 
c o m o e l l o s v i e n e n e n t r e n o e l l o s v a n e n t r e n , e n l o s q u e e l v a l o r 
« locat ivo» e s t á d e s i g n a d o c o n la r e f e r e n c i a h e c h a e x p l í c i t a p o r e l c o m ­
p l e m e n t o y , p o r s u p a r t e , e l v a l o r « d i r e c c i o n a l » q u e d a i m p l í c i t o , y d i f e ­
r e n c i a d o , e n e l u s o r e s p e c t i v o d e v e n i r o i r . 
D e b i d o a l o c o m e n t a d o a n t e r i o r m e n t e , l a s c o m b i n a t o r i a s d e e s t o s 
v e r b o s c o n l o s a d v e r b i o s d e r e f e r e n c i a i n t e r n a s u f r e n c i e r t a s r e s t r i c c i o ­
n e s y p u e d e n r e c i b i r d i f e r e n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s . A s a b e r : 
l 2 . Si e l v e r b o u t i l i z a d o e s d e primer grado, c o m o t r a e r o v e n i r , 
q u e o r i e n t a n s u ' d e s t i n o ' h a c i a e l h a b l a n t e , y s e c o n s t r u y e c o n u n a d v e r ­
b i o q u e t a m b i é n s e a d e primer grado, c o m o e n l o t r a i g o a q u í , s e p u e ­
d e n d a r d o s i n t e r p r e t a c i o n e s : u n a d e v a l o r « d i r e c c i o n a l » (=«lo t r a i g o p a r a 
acá», «lo t r a i g o a m i casa» . . . ) y la o t r a d e v a l o r « locat ivo» (=«lo t r a i g o e n e l 
bo l s i l l o» , «lo t r a i g o e n l a m a l e t a » . . . ) . E l l o e s p o s i b l e p o r q u e , c o m o s e 
e x p l i c ó a n t e s , la o p o s i c i ó n « l o c a t i v o » / « d i r e c c i o n a l » e n e s t e t i p o d e a d v e r ­
b i o s e s n e u t r a l i z a b l e y , e n c o n s e c u e n c i a , e l o y e n t e p u e d e a s u m i r q u e e l 
c o m p l e m e n t o d e l u g a r e s t á o n o e s t á v i n c u l a d o c o n la r e f e r e n c i a i n t e r ­
n a d e l v e r b o . 
2a. Si e l v e r b o e s d e primer grado, p e r o s e c o n s t r u y e c o n a d v e r b i o s 
d e segundo o tercer grado, c o m o e n l o t r a i g o a h í o l o t r a i g o a l l í , la 
ú n i c a i n t e r p r e t a c i ó n p o s i b l e e s la d e l s e n t i d o « locat ivo» d e l a d v e r b i o (=«lo 
t r a i g o e n e l b o l s o » , «lo t r a i g o e n e l c o c h e » . . . ) . N o s e p o d r í a i n f e r i r s e n t i ­
d o « d i r e c c i o n a l » , p o r i n c o m p a t i b i l i d a d e n t r e e l p u n t o d e d e s t i n o i n h e ­
r e n t e a l s i g n i f i c a d o v e r b a l ( q u e s e o r i e n t a h a c i a e l h a b l a n t e ) y e l q u e s e 
v i n c u l a r í a a l a d v e r b i o ( q u e s e o r i e n t a h a c i a e l 2- o e l 3 e r p a r t i c i p a n t e ) . 
3 a . Si e l v e r b o u t i l i z a d o , p o r e l c o n t r a r i o , n o e s d e primer grado y s e 
c o m b i n a c o n a d v e r b i o s q u e t a m p o c o l o s e a n , c o m o e n l l é v a l o a h í o l l é ­
v a l o a l l í , la c o m p a t i b i l i d a d p e r m i t e , d e n u e v o , d o s i n t e r p r e t a c i o n e s : u n a 
d e s e n t i d o « d i r e c c i o n a l » ( = « l l é v a l o a l d e s p a c h o » , « l l éva lo p a r a al lá». . . ) y 
o t r a d e s e n t i d o « locat ivo» ( = « l l é v a l o e n e l c o c h e » , « l l éva lo e n e s a b o l s a » . . . ) , 
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s e g ú n q u e e l c o m p l e m e n t o d e l u g a r s e v i n c u l e o n o a l a r e f e r e n c i a i n t e r -
n a d e l v e r b o . 
4 a . Si e l v e r b o n o e s d e primer grado, p e r o s e c o n s t r u y e c o n u n 
a d v e r b i o q u e sí l o e s , c o m o e n l l é v a l o a q u í , s ó l o s e r á p o s i b l e i n t e r p r e -
t a r u n s e n t i d o '«locativo» ( = « l l é v a l o e n e s t a m a l e t a » . . . ) . S e p r o d u c e d e 
n u e v o u n a r e s t r i c c i ó n q u e l e i m p i d e a d q u i r i r v a l o r « d i r e c c i o n a l » , d a d a e n 
e s t e c a s o la i n c o m p a t i b i l i d a d e n t r e e l p u n t o d e r e f e r e n c i a i n t e r n o d e l 
a d v e r b i o ( e l h a b l a n t e ) y e l p u n t o d e d e s t i n o d e l s i g n i f i c a d o v e r b a l , q u e 
s e o r i e n t a r í a h a c i a u n 2 a o 3 e r p a r t i c i p a n t e . 
N i q u e d e c i r t i e n e q u e l o s v a l o r e s p r o t o t í p i c o s a t r i b u i d o s a e s t o s 
u s o s e n l o s p u n t o s a n t e r i o r e s p u e d e n su f r i r d e r i v a c i o n e s d i s c u r s i v a s , p o r 
a n u l a c i ó n d e r a s g o s d i s t i n t i v o s e n e m p l e o s g e n e r a l i z a d o r e s d e la l e n g u a . 
A s í , p o r e j e m p l o , s i u n h a b l a n t e n a r r a l o q u e h a c e p o r l a s t a r d e s d e s p u é s 
d e l t r a b a j o , d i c i e n d o « v o y p a r a a c á , v o y p a r a a l l á . . . , d o n d e m e a p e -
t e z c a » , e n s u d i s c u r s o e s t á d a n d o u n v a l o r g e n é r i c o a l v e r b o i r , l o q u e 
n o i m p i d e s u c o m b i n a t o r i a c o n u n c o m p l e m e n t o « d i r e c c i o n a l » d e primer 
grado ( a c á ) , p o r q u e la u b i c a c i ó n d e l h a b l a n t e e n e l a c t o d e la c o m u n i -
c a c i ó n d e j a d e t e n e r p e r t i n e n c i a . 
4 . C O N C L U S I O N E S 
I a . E n e l p r e s e n t e t r a b a j o h e m o s p r e t e n d i d o a n a l i z a r a l g u n o s d e l o s 
m ú l t i p l e s y c o m p l e j o s a s p e c t o s q u e p r e s e n t a la r e f e r e n c i a a l e s p a c i o y a l 
t i e m p o m e d i a n t e l a s u n i d a d e s y l o s m e c a n i s m o s d e q u e d i s p o n e la l e n -
g u a . 
2-. E n t o d a « f u n c i ó n s i t u a d o r a » e s p a c i o - t e m p o r a l e s n e c e s a r i o s e p a -
r a r e i d e n t i f i c a r d o s c o m p o n e n t e s : la situación ( S ) e x p r e s a d a y s u punto 
de referencia ( R ) . 
3 a . E n e l s i s t e m a d e la l e n g u a h a y u n i d a d e s q u e h e m o s c o n s i d e r a d o 
d e r e f e r e n c i a interna, e n l a s q u e R f o r m a p a r t e i n h e r e n t e d e s u s r a s g o s 
d e s i g n i f i c a d o , y o t r a s d e r e f e r e n c i a externa e n q u e n o o c u r r e a s í y R e s 
i n s t a u r a d o l i b r e m e n t e e n e l c o n t e x t o c o m u n i c a t i v o . 
4 a . L o s e l e m e n t o s d i f e r e n c i a l e s p a r a la r e f e r e n c i a i n t e r n a s o n l o s t r e s 
participantes e n e l a c t o d e la c o m u n i c a c i ó n : l 2 e l h a b l a n t e , 2 a e l o y e n -
t e , 3 a c u a l q u i e r o t r a e n t i d a d d i s t i n t a d e l a s d o s a n t e r i o r e s . A p a r t i r d e 
e l l o s s e g e n e r a e l f e n ó m e n o l i n g ü í s t i c o d e la deíxis. 
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5 a . Existe u n a p r o p i e d a d de la l e n g u a , la relación de dominio d e l 2 S 
p a r t i c i p a n t e s o b r e el 3 B y d e l Ia s o b r e los o t r o s d o s , q u e o p e r a de la 
m a n e r a s igu ien te : 
a) A l se lecc ionar , pa ra e l a b o r a r los mensajes , u n i d a d e s d e u n s u b -
s is tema d e r e f e r e n c i a i n t e r n a , si d o s o más p a r t i c i p a n t e s o c u p a n u n a 
m i s m a s i t u a c i ó n espac ia l o t e m p o r a l , e l h a b l a n t e sue le e leg i r p r i o r i t a r i a -
m e n t e a q u e l l a u n i d a d q u e p o s e e c o m o p u n t o de r e f e r e n c i a e l p a r t i c i -
p a n t e d e m a y o r d o m i n i o . 
b ) C u a n d o se u t i l i z a n u n i d a d e s de re fe renc ia e x t e r n a , p e r o i m p l í c i -
ta , la i n t e r p r e t a c i ó n más a d e c u a d a es a q u e l l a q u e t o m a al 1 e r p a r t i c i p a n -
te c o m o p u n t o d e r e f e r e n c i a , s i e m p r e q u e n o haya da tos c o n t e x t ú a l e s 
espec í f i cos q u e i m p i d a n d i c h a i n t e r p r e t a c i ó n . 
6 a . Ent re las d iversas r e l a c i o n e s q u e p u e d e n darse e n t r e R y S, 
h e m o s e x a m i n a d o los t i p o s d e orientación-. 
a) E n la o r i e n t a c i ó n dimensional se o b s e r v a c ó m o u n a d e las tres 
d i m e n s i o n e s de la p e r c e p c i ó n espac ia l , la «hor izonta l asimétr ica», es la 
q u e t i e n e m a y o r v i r t u a l i d a d para g e n e r a r ana log ías e n la r e f e r e n c i a t e m -
p o r a l , c o n h a b i t u a l e s trasvases s i g n i f i c a t i v o s , así c o m o e n o t r o s c a m p o s 
n o c i o n a l e s más abstractos. E n t o d o caso, el trasvase de v a l o r e s e n t r e las 
u n i d a d e s d e u n m i s m o subs is tema , así c o m o ent re subs is temas d i s t i n t o s , 
es u n f e n ó m e n o n a t u r a l d e la l e n g u a , c u a n d o o p e r a n p r o c e s o s d e e v o -
l u c i ó n s i g n i f i c a t i v a o d e d e r i v a c i ó n de s e n t i d o s e n el d i s c u r s o . 
b ) E n la o r i e n t a c i ó n de dinamismo h e m o s p o d i d o r e c o n o c e r c ó m o 
u n o de los rasgos d i s t i n t i v o s más h a b i t u a l e s , e l d e la o p o s i c i ó n «locati-
vo» / «direccional», es f á c i l m e n t e n e u t r a l i z a b l e , l o c u a l se r e l a c i o n a c o n 
las p o s i b l e s c o m b i n a t o r i a s s in tagmát icas de v e r b o s y c o m p l e m e n t o s 
a d v e r b i a l e s , y c o n la a d e c u a d a i n t e r p r e t a c i ó n de las c o n s t r u c c i o n e s o b t e -
n idas . 
7 a . T o d o l o a n a l i z a d o n o s m u e s t r a q u e la i n s t a u r a c i ó n d e u n p u n t o 
d e r e f e r e n c i a es u n m e c a n i s m o f u n d a m e n t a l t a n t o e n la c o n f i g u r a c i ó n 
d e l s is tema d e la l e n g u a , a f e c t a n d o a m u c h a s d e las categor ías g r a m a t i -
cales, c o m o e n el p r o c e s o d e c o d i f i c a c i ó n de los mensa jes . 
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